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У статті розглядаються дидактичні можливості використання навчально- 
програмного забезпечення «Фізика-11» та його складові елементи.
In the article didactics possibilities of the use of «Physicist-11» and his constituents are 
examined elements.
В у м о вах  р о зв и тк у  ін ф о р м ац ій н о го  сусп ільства, р еф о р м у ван н я  ф ізи чн о ї осв іти  в 
серед н іх  н авчальн и х  зак л ад ах  р ізн о го  ти п у  т а  п роф ілю  н авч альн и й  п р о ц ес  взагал і й 
зо к р е м а  під час  в и вч ен н я  курсу  ф ізи ки  зо р ієн то в ан и й  н а зад о в о л ен н я  інтересів  і 
п о б аж ан ь  учн ів  з у р ах у ван н ям  о стан н іх  д о сягн ен ь  у  галузі п си х о л о го -п ед аго гіч н и х  
досл ідж ен ь. К ільк ість  інф орм ац ії, як а  зар аз  п ер ер о б л яється  л ю ди н ою  зр о стає  
п р о п о р ц ій н о  к ількості ел ек тр о н н и х  ін ф о р м ац ій н и х  дж ерел. З а  д ан и х  ум о в  ви вч ен н я  
ф ізи ки  без ви к о р и стан н я  ін ф о р м ац ій н о -к о м у н ік ац ій н и х  тех н о л о г ій  н ем ож ли ве. Т ом у 
ін тен си вн о  п р и ско р ю ється  в п р о вад ж ен н я  у  си стем у  осв іти  к о м п ’ю тер н о ї тех н іки  
ви со ко ї якості, ство р ю ю ться  нові н авчальн і-п р о гр ам н і зас о б и  т а  р о зр о б л яється  
м ето д и ка  ви вч ен н я  ф ізики  з ви к о р и стан н ям  ін ф о р м ац ій н о -к о м у н ік ац ій н и х  техн ологій . 
А  це в свою  ч ергу  стави ть  нові в и м о ги  до п ід го то вки  м ай б утн іх  вчи тел ів  ф ізики , про 
щ о н аго л о ш у ється  в о кр ем и х  п о с іб н и ках  [1; 5] т а  статтях  [3; 4]. Д ля  ц ього  п ед агогічн и м  
В Н З н ео б х ід н о  у д о ск о н ал и ти  в п ерш у ч ер гу  м етодологію  т а  м ето д и ку  ви кл ад ан н я  
п р о ф ілю ю ч и х  предм етів . З ц ією  м етою  м и п р оп он уєм о  о зн ай о м и ти  м ай б утн іх  у ч и тел ів  
ф ізи ки  з д и д ак ти ч н и м и  м о ж ли во стям и  навчально-програмного забезпечення 
«Фізика-11» (Н П З), як е  р о зр о б и л и  ЗА Т  « Т р ан сп о р тн і систем и». Д ан е  Н П З  о р ієн то ван е 
н а сучасн і ф о р м и  н авчан н я  із заб езп еч ен н ям  су м існ о ст і з тр ад и ц ій н и м и  н авчальн и м и  
п рограм ам и .
Н авч ал ьн о -п р о гр ам н е  заб езп еч ен н я  « Ф ізи к а -1 1 »  м о ж н а  ви ко р и сто ву вати  я к  для 
сам о ст ій н о ї р о б о ти  учнів, так  і д ля  ко л ек ти вн о ї ф о р м и  н авчанн я, а так о ж  для 
п р о веден н я  п о точн о ї атестац ії і д ає  м о ж ли в ість  д о сягти  н аступ н і п ед а го гіч н і цілі:
-  п ід тр и м ку  гр у п о ви х  т а  ін д и в ід у ал ьн и х  ф о р м  н авч ан н я  п ри  вивчен н і ф ізи ки  в 
у м о в ах  кл асн о -у р о чн о ї систем и ;
-  ство р ен н я  к о м ф о р тн и х  ум о в  к о м п ’ю тер н о ї п ід тр и м ки  тр ад и ц ій н и х  і 
н о вац ій н и х  тех н о л о г ій  н авчан н я  ф ізики;
-  ство р ен н я  д и д ак ти ч н и х  о сн о в  тех н о л о гії д и стан ц ій н о го  н авчан н я  ф ізи ки  як  
к о м п ’ю тер н о ї м о н о тех н о л о гії н авчанн я;
-  п ід ви щ ен н я  п ізн авальн о го  ін тересу  уч н ів  до  ви вч ен н я  ф ізики  ств о р ен н ям  ум ов 
сам о ст ій н о го  д о сл ідж ен н я  п р и р о д н и х  яв и щ  (сер ед о ви щ е -  д о сл ід н и ц ька  лаборатор ія);
-  заб езп еч ен н я  д и ф ер ен ц ій о ван о го  п ідходу  до  ви вч ен н я  ф ізики;
-  ф о р м у ван н я  н ав и ч о к  р о зв ’язу в ан н я  зад ач  п р акти ч н о го  т а  д о сл ідн и ц ько го  
характеру ;
-  стр у к ту р у ван н я  зм істу  н авчан н я  ф ізи ки  т а  акти в ізац ії о п о р н и х  знань;
-  п ер егл яд  ін тер акти вн и х  м оделей , ан ім ац ій , як і вклю чен і до  д ан о го  Н П З, 
п ід ви щ ен н я  н ауковості н авчан н я  ф ізи ки  в загал ьн о о св ітн іх  ш колах , щ о сп ри яти м е 
св ід о м о м у  ви вч ен н ю  курсу  ф ізики.
С пец іальн і п ед аго гічн і д о сл ідж ен н я , а так о ж  п р акти ка  ви ко р и стан н я  
ін ф о р м ац ій н о -к о м у н ік ац ій н и х  тех н о л о г ій  в освіті п ер еко н у ю ть , щ о о стан н є  п озити вн о  
в п л и ває  н а  р езу л ьтат  н авчальн о го  процесу , зо к р е м а  н а в и вч ен н я  п редм етів
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п р и р о д н и ч о го  циклу. В и к о р и стан н я  су ч асн и х  засо б ів  ін ф о р м ац ій н о -к о м у н ік ац ій н и х  
тех н о л о гій  т а  м етод ів  ін ф о р м ати вн о го  п ід ход у  д о  п р о ц есу  н авчан н я  у  б агатьо х  
ви п ад ках  ви яви л и сь  п р о д у к ти вн и м и  я к  з то ч ки  зо р у  д о сягн ен н я  п ед аго гічн и х  ц ілей , так  
і з то ч к и  зо р у  о р ган ізац ії н авч альн о го  процесу . Ц е  п ід твер д ж у ється  п о яво ю  в У країн і 
н авчальн и х  п осібн и ків  т а  п ід р у ч н и к ів  н о во го  п о ко л ін н я  д ля  всіх  л ан о к  си стем и  освіти. 
Н П З  « Ф ізи к а -1 1 »  м ає  тр и  складов і части н и: ел ек тр о н н и й  п ід р у ч н и к  « Ф ізи к а-1 1 » , як и й  
р о зр о б л ен и й  в ідп ов ід н о  до чин н о ї п р о гр ам и  з ф ізи ки  д ля  1 1  класу  загал ьн о о св ітн ьо ї 
ш ко ли  [6], кон стр у кто р  уроків  т а  р еж и м  п р о веден н я  ур о ку  -  «оглядач» .
І Розділ
п Досліди Фарадея 3в Електромагнітна індукція е рухомому проеідннку J
и ЕРС індукції в рухомому провіднику лк» Індукційне електричне поле лtei Магнітний потік с
и Правило Ленца -іh* Закон електромагнітної індукції«« Електродинамічний мікрофон іШ Самоіндукція 3И Енергія магнітного поля провідника зі струмом =0
Розділ 2 "’''^.М еханічні коливання і хвилі
I T Гармонічні коливання тягаря на пружині с
12 Енергія коливального руху X
13 Віпьні коливання _ ц
и Математичний маятник с
15 Фізичний маятник
J
16 Додавання гармонічних коливань _а
17 Вимушені коливання. Резонанс, його використання і D
усунення в техниці
ш Автокопивання. Маятник годинника. Механічні хвилі. 1
Елементи акустики
Ш І Поширення коливань у пружному середовищі. Хвилі 1
20 Стоячі хвилі _С
З ЕРС індукції в рухомому провіднику 
-------------  Зміст параграфу ---------
Теор ія
Вступна частина 
Правило правої руки 
Пояснення ЕРС індукції
Практика
Задачі для самостійного розв'язування
Рис. 1. Головне вікно електронного підручника «Фізика-11».
Е л ек тр о н н и й  п ід руч н и к  « Ф ізи к а -1 1 »  м ає  73 п араграф и , щ о в ідо б р аж аю ть  осн овн і 
р о зд іли  курсу  ф ізи ки  11 класу: 1. Е л ек тр о м агн ітн а  індукц ія; 2. М ех ан іч н і ко л и в ан н я  і 
хвил і; 3. Е л ек тр о м агн ітн і коли ван ня . Зм ін н и й  струм ; 4. Е л ек тр о м агн ітн і хвил і; 5. 
Е л ем ен ти  теор ії в ідн осн ості;
6 . К ван то в а  ф ізика; 7. А то м н а  ф ізика; 8 . Ф ізи ка атом н ого  ядра.
С тр у кту р а  в ікн а  п ід р у ч н и ка  р о зр о б л ен а  так и м  ч и н о м  (рис. 1), щ об  д ати  зм о гу  
вчи телю  п р о дем о н стр у вати  уч н ям  не л и ш е п ерел ік  р озд іл ів  т а  п араграф ів , а й п оказати  
план , зг ідн о  як о го  буде ви вч ати ся  то й  чи  ін ш и й  м атеріал . Ц е  сп р и яє  си стем н о ст і та  
п о сл ідо вн о ст і в и вч ен н я  курсу  ф ізики.
Н авч ал ьн и й  м атер іал  ко ж н о го  п ар агр аф у  си стем ати зо ван и й  у  д ек іл ька  
структурних частин:
1. Теоретичний матеріал, як и й  ф о рм ується  у  в ідп о в ід н о ст і до  п р о гр ам  з ф ізики  
д ля  1 1  класу  загал ьн о о св ітн ьо ї ш коли , м істи ть  о п и си  ф ізи чн и х  яв и щ  т а  законів , 
п рилад ів  т а  устан овок , о сн о вн и х  досл ід ів ; в и зн ач ен н я  ф ізи чн и х  п онять , ф о р м у л ю ван н я  
зако н ів  т а  п равил , щ о ви к о р и сто ву ю ться  н а  п ракти ц і; осн овн і ф орм ули , один и ц і 
розм ірн ості, деяк і д о в ід ко в і дан і; о сн овн і висновки . Т еор ія  в и св ітл ю ється  з 
ви к о р и стан н ям  м о д ел ей  ф ізи чн и х  яв и щ  т а  п роцесів , щ о заб езп еч у є  п ід ви щ ен н я  
н аочн ості п р о ц есу  ви к л ад ан н я  ф ізики , щ о  сп р и яє  гл и б о ко м у  т а  св ід о м о м у  р озум ін н ю  
яв и щ  природи . Н П З  у м о ж л и в л ю є зн ач н о  п ідви щ и ти  п р одукти вн ість  п рац і уч асн и к ів  
п ед аго гічн о ї д іял ьн о ст і зав д як и  ви со ко як існ ій  передач і н авч альн о го  м атеріалу , 
ко н ц ен тр ац ії у ваги  н а в у зл о ви х  м о м ен тах  н авч альн о го  м атеріалу , і во д н о ч ас  зм ен ш и ти
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н еп р о ду кти вн і ви тр ати  си л  т а  ч асу  н а пош ук, обробку , сп р и й м ан н я  і засво єн н я  
інф орм ац ії.
2. Практика. Ц я ч асти н а  п ар агр аф у  д ає  зм о гу  не л и ш е вчи тел ю  в и зн ач и ти  р івен ь 
сф о р м о ван о ст і п р акти ч н и х  у м ін ь  учн ів , а й сам ом у  ш к о ляр у  п ер ев ір и ти  н аск ільки  
в ільн о  він  в и к о р и сто ву є  сво ї зн ан н я  н а практиц і. П р и  ви н и кн ен н і тр у д н о щ ів  із 
сам о ст ій н и м  п о ш у ко м  р о зв ’язк ів  учн і м аю ть  зм о гу  п ер егл ян у ти  п р и клади  р о зв ’язан н я  
задач і, н ап риклад , § 61 « Х ім іч н а  д ія  св ітла»  (рис. 2). П р и кл ад  зад ач і м ає тр и  осн овн і 
елем ен ти: ум ова, р о зв ’язанн я , в ідповідь . П ісл я  о п р ац ю ван н я  м атер іалу  д ан о го  вікна,
----- Приклад ---------------------------------------------------------------
—  Умова ^ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—  ~
Чи відбудеться фотоефект у разі опромінення цинкової пластинки ультрафіолетовим 
світлом довжиною хвилі 200 нм? Яку максимальну швидкість можуть мати фотоелектрони 
при цьому? Робота виходу електрона для цинку дорівнює 4,24 еВ,
Розв'язання 
Дано:
Ао= 4,24 еВ 
1 =  200 нм





Отже, фотоефект відбудеться. З рівняння Ейнштейна; 
, ЗВІДСИ Vmax— 0 ,8  10s місГ Ц У т д х _ Ь с  д о
—  Відповідь ----------------------------------------
Фотоефект відбудеться; 0,S1G6 м/с
Лапі
Дпя переходу до наступної задачі натисни "Далі"
Рис. 2. Вікно «Приклад розв’язання задачі».
учн і м ож уть  п ер ей ти  до  р о зв ’язу в ан н я  задач . К о ж н е  вікно, як е  м істи ть  задачу , 
складається  з у м о в и  зад ач і т а  ч о ти р ь о х  вар іан тів  в ідп овід і, з як и х  у ч ен ь  м ає об рати
о д и н  п равильн ий . Я кщ о  зад ач у  р о з в ’язан о  п равильн о , то  п о зн ачен н я  ^  б іля в ідп ов ід і 
н аб у ває  зел ен о го  кольору  (тод і м о ж н а  п ер ех о д и ти  до н аступ н о ї задач і), а ко л и  не 
п р ави л ьн о  -  червоного . Ц е  сп р и яє  ф орм уван н ю  в учн ів  вм ін ь  сам о ко н тр о л ю  за  
ф о р м у ван н ям  ум ін ь  і н ав и ч о к  р о зв ’язу вати  задач і. В и к о р и стан н я  вчи тел ем  Н П З  під час 
н авчан н я  учн ів  р о з в ’язу вати  зад ач і д о зво л и л о  п ід ви щ и ти  ін д и в ід у ал ізац ію  гр у п о ви х  
зан ять , оск іл ьки  окрем і с у б ’єкти  н авчальн о ї д іял ьн о ст і м ож уть  бути  м айж е 
н езал еж н и м и  щ од о  вибору  тем п у  сп ри й н яття , об р о бки  т а  засво єн н я  інф орм ац ії.
3. Запитання для самоперевірки, наведен і н а  остан н ій  стор ін ц і п араграф у, 
д аю ть  зм о гу  у ч н ям  сам о ст ій н о  п ерев іри ти  св ій  р івен ь  засво єн н я  т а  розу м ін н я  
тео р ети ч н о го  м атеріалу.
4. Лабораторні роботи. З аван таж и вш и  дан у  стр у к ту р н у  части н у , в л ів ій  ч асти н і 
в ікн а  з ’яв л яється  п ер ел ік  л аб о р ато р н и х  р о б іт  курсу  ф ізи ки  11 класу. П о т ім  кори стувач  
м ає м о ж ли в ість  ви б р ати  п евн у  л аб о р ато р н у  роботу , н ап риклад , р о б о ту  № 6  
« В и зн ач ен н я  тр ек ів  зар яд ж ен и х  ч асти н о к  за  го то в и м и  ф отограф іям и » . Н ати сн у в ш и  на 
н азву  л аб о р ато р н о ї роб оти , м аєм о  п ерш у сто р ін ку  р о б о ти  (рис. 3), н а  як ій  вказан о  назву  
л аб о р ато р н о ї роб оти , м ету  т а  об ладн ан н я. П ер ех ід  н а  інш і сто р ін ки  р о б о ти  
ви ко н у ю ться  за  д о п о м о го ю  кн о п ки  «Д алі» . В загал і д ан а  л аб о р ато р н а  р о б о та  м істи ть  
1 0  сто р ін о к  і м ає  так у  структуру: м ета  ро б о ти ; об ладн ан н я  (п од ан е  у  ф орм і таб ли ц і, як у
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м о ж н а р о зд рукувати ); коротк і тео р ети ч н і в ідом ості; х ід  р о б о ти  (вар іан т  1 ); х ід  р о б о ти  
(вар іан т  2 ); кон трольн і зап и тан н я .
П р о п о н о ван е  Н П З  д ає  м о ж ли в ість  у ч н я м  ви ко н у вати  зн ач н у  к іл ьк ість  
л аб о р ато р н и х  робіт, п ер ед б ач ен и х  п рограм ою , н ав іть  без в ід п о в ід н о го  м атер іал ьн о го  
заб езп еч ен н я  каб ін ету  ф ізики . В и к о р и стан н я  Н П З  д ало  м о ж ли в ість  ство р и ти  
в іртуальн у  лабо р ато р ію , де є м о ж ли в ість  п р о во д и ти  л аб о р ато р н і р о б о ти  (ви би рати  
роботу , зм ін ю вати  п ар ам етр и  п ід  час її п р о веден н я , ко р и сту ю ч и сь  п ри  ц ьо м у  
ел ек тр о н н и м и  м о д ел ям и  л аб о р ато р н о го  устаткуван н я). В и к о р и стан н я  в ір ту ал ьн и х  
л аб о р ато р н и х  р о б іт  сп р и яє  п ід ви щ ен н ю  р івн я  засво єн н я  в ідп о в ід н о го  н авчальн ого  
м атеріалу.
ШИЛ.
І Лабораторна робота N6
Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями
6.1. Мета:
проаналізувати треки заряджених частинок у магнітному полі, зробити ідентифікацію дослід­
жуваної частинки за наслідками порівняно її треку з треком протона в камері Вільсона, вміщеної у 
магнітне поле
6.2. Обладнання
Обладнання, яке використовується в лабораторній работі N6, наведено в табл. 6.1.







1 Фотографії заряджених частинок
2 Аркуш прозорого папіру
3 Лінійка
Рис. 3. Вікно першої сторінки лабораторної роботи 6 «Визначення треків заряджених частинок за
готовими фотографіями».
5. Довідкова інформація м істи ть  б іограф ічн і в ідо м о ст і п ро  ви д атн и х  ф ізиків, 
о зн ач ен н я  ф ізи чн и х  вели чи н , од и н и ц і вим ірю ван н я.
В ся  ін ф о р м ац ія  р о зд іл ен а  н а дві ч асти н и : 1) в ім ен н ом у  п о каж чи ку  п одан о  
б іограф ічн і в ідом ості п ро  ви д атн и х  ф ізиків; 2 ) в ал ф авітн о м у  п о каж ч и ку  -  озн ачен ня , 
один и ц і ви м ір ю ван н я  ф ізи чн и х  вели чи н , п о ясн ю вал ьн і м алю нки . Ц е  д ає  м о ж ли в ість  
зн ач н о  п р и ско р и ти  п ош ук у ч н ям и  в у сьо м у  р ізн о м ан ітт і м атер іал у  н ео б х ід н о ї їм  
інф орм ац ії, сп р и яє  гл и б ш о м у  р озум ін н ю  ф ізи ч н и х  яв и щ  т а  процесів .
Е л ек тр о н н и й  п ід руч н и к  « Ф ізи к а -1 1 »  д ає  у ч н я м  б ільш е інф орм ац ії, заб езп еч у є  
ко м ф о р тн ість  ко ри стуван н я, п ід ви щ ує ш ви дк ість  п о ш у ку  п о тр іб н о ї ін ф о р м ац ії у 
п ор івн ян н і із зв и ч ай н и м  п ідручни ком . К р ім  ц ьо го  учн і м аю ть  м о ж ли в ість  п ер ев ір и ти  
сво ї тео р ети ч н і зн ан н я  н а п ракти ц і п ри  р о зв ’язу ван н і зад ач  [7] т а  ви кон ан н і 
л аб о р ато р н и х  робіт.
З а  д о п о м о го ю  Н П З  м о ж н а  р о зш и р и ти  так і на п р ям ки  н а вча ль н о -п ізн а ва льн о ї 
д іяльно ст і учн ів:
- закр іп л ен н я  н авчальн о го  м атер іалу , щ о  ви вч ається  тр ад и ц ій н и м и  м етодам и;
- в и вч ен н я  ф ізи чн и х  яв и щ  т а  процесів , ви к о р и сто ву ю ч и  к о м п ’ю терн і м оделі;
- ф о р м у ван н я  т а  п ер ев ір ка  вм ін ь  т а  н ав и ч о к  за  д о п о м о го ю  р о зв ’язу ван н я  
ф ізи чн и х  задач ;
- в и к о н ан н я  в ір ту ал ьн и х  л аб о р ато р н и х  р о б іт  з ф ізики ;
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- ви к о р и стан н я  д о від ко во ї ін ф о р м ац ії [4].
О дн ією  із ск л ад о в и х  Н П З  « Ф ізи к а-1 1 » , з ф у н кц іо н альн и м и  м о ж ли во стям и  якої, 
н а  н аш у дум ку, сл ід  о б о в ’язк о во  тр еб а  п о зн ай о м и ти  м ай б у тн іх  у ч и тел ів  ф ізи ки  є 
«Конструктор уроків», з а  д о п о м о го ю  як о го  м о ж н а ство р ю вати  у р о к  (або  його  
ф рагм ен т). С ам е ця ск лад о ва  н адає  вчи телю  м ож ли вості весь  ч ас  о н о вл ю в ати  зм іст  
н авчальн о го  м атер іалу  у  в ід п о в ід н о ст і з су ч асн и м и  д о сягн ен н ям и  ф ізики.
С тво р ен н я  уроків  в ід б у вається  у  го л о вн о м у  в ікн і ко н стр у к то р а  уроків  за  так и м  
алгорит м ом :
1 ) п ідб ір  кадр ів  з ін ф о р м ац ій н и х  розд іл ів  т а  інш их  д ж ер ел  інф орм ац ії;
2 ) ство р ен н я  т а  р ед агу ван н я  кадрів;
3) д о д аван н я  кадрів  до  уроку;
4) введен н я  н азви  ур о ку  т а  н азви  ф ай лу  уроку.
Р о б о та  з кадрам и  н а панел і « ск лад у  п о то чн о го  уроку»  ви ко н у ється  за  до п о м о го ю  
кн о п о к  панел і інструм ен тів , щ о  р о зташ о ван а  н иж че «п ан ел і складу  уроку». С тво р ен и й  
у р о к  м о ж н а  п ереглян ути  в реж и м і п р о вед ен н я  ур о ку  (« О глядач»). В ся  р о б о та  
зд ій сн ю ється  за  д о п о м о го ю  кн о п о к  п ан ел і інструм ен тів .
У роки , щ о створен і з а  д о п о м о го ю  Н П З, зап и су ю ться  н а носії ін ф о р м ац ії я к  о крем і 
ф айли , л егко  п ер ен о сяться  з од н о го  к о м п ’ю тер а  н а ін ш и й  і не п о тр еб у ю ть  вел и ко го  
о б ’єм у  п а м ’яті, н а  в ідм ін у  в ід  ін ш и х  п р о гр ам н о -п ед аго гічн и х  засоб ів . Ц е  дає  
м о ж ли в ість  вчи телю  ство р ю вати  у р о к  н а од н о м у  к о м п ’ю тері, а потім  й ого  п ер ен ести  за  
д о п о м о го ю  ди ску  н а інш ий. Ц ьо го  не м ож н а зр о б и ти  в П П З корп орац ії «К вазар  М ікро» , 
адж е уроки , щ о ство р ю ю ться  за  д о п о м о го ю  ко н стр у к то р а  уроків  П П З, не є о крем и м  
ф айлом , а стаю ть  складо во ю  П П З  дан ого  к о м п ’ю тера.
О тж е, вп р о вад ж ен н я  н ав ч альн о -п р о гр ам н о го  заб езп еч ен н я  « Ф ізи к а -1 1 »  у 
н авч альн о -ви х о вн и й  п роцес в у м о вах  п ош уку  ш лях ів  ін тен си ф ік ац ії п ізн авальн о ї 
д іяльн ості, ство р ен н я  сти м у л ю ю ч о го  сер ед о ви щ а д ля  її с у б ’єктів  сп р и яє  засво єн н ю  на 
н ал еж н о м у  р івн і д ед ал і зр о стаю ч о ї к іл ько ст і ін ф о р м ац ії з ф ізики . А дж е н ові 
ін ф о р м ац ій н і тех н о л о г ії п о зи ти вн о  вп л и ваю ть  н а всі ко м п о н ен ти  си стем и  навчанн я, щ о 
д о зво л яє  ви р іш увати  складн і т а  актуальн і зав д ан н я  д и д акти ки  ф ізи ки  д ля  заб езп еч ен н я  
ро зви тк у  ін тел екту альн о го , тв о р ч о го  потенціалу , ан ал іти ч н о го  м и сл ен н я  та  
сам о ст ій н о ст і ш коляр ів. З а  ц их  у м о в  д о п о в н ен н я  курсу  п р о ф ілю ю ч и х  д и сц и п л ін  при  
п ід го то вц і м ай б у тн іх  у ч и тел ів  ф ізи ки  м атер іал о м , як и й  р о зкр и в ає  ди д акти чн і 
м ож ли вості н авч альн о -п р о гр ам н о го  заб езп еч ен н я  « Ф ізи к а -1 1 »  сп р и яти м е  п ідготовц і 
ф ахівця, зд атн о го  п р ац ю вати  в сучасн ій  ш колі.
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